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E
l Consell de Dones del Districte de Gràcia és un
espai de trobada de les dones que formen part
de grups, col·lectius i entitats, però també hi
assisteixen totes aquelles dones que volen
participar-hi a nivell individual. El Consell de Dones és
un òrgan de participació municipal, i com a tal té
l’objectiu d’analitzar la realitat i de proposar polítiques
municipals que afavoreixin la igualtat entre homes i
dones, però alhora pretén ser un espai de reflexió, de
debat, d’intercanvi d’experiències i activitats, i de
recollida d’iniciatives que necessiten una empenta per
fer-se realitat.
En ser un òrgan deliberatiu i de consulta, les propostes
i acords es prenen per consens de totes les membres,
però a més a més, aquests acords s’assumeixen
políticament pel Consell del Districte, a demanda d’una
proposta que es va realitzar en el marc del II Congrés de
Dones de Barcelona. El Consell de Dones està presidit
per la Consellera de Dones, actualment Cinta Llasat, i té
una secretària  tècnica adscrita. Consellera i tècnica
treballen conjuntament amb les entitats i dones per fer
realitat les decisions del Consell. 
Després d’uns anys de funcionament i activitat, es pot
afirmar que el Consell de Dones de Gràcia ha anat
ampliant  la seva assistència i ha aconseguit crear un
ambient  participatiu i de treball conjunt entre dones de
diferents edats, procedències, interessos i maneres de
treballar. 
Una de les tasques del Consell és vetllar  per la
realització de les mesures del Pla d’Actuació del
Districte (PAD), pla al qual el Consell aporta idees i
propostes en el moment de la seva elaboració, perquè
afecti positivament a les dones de Gràcia. El PAD 2004-
2008 recollia la proposta d’augmentar els noms de
dones dels nostres carrers i places, i es va aprovar un
llistat noms de dones il·lustres gracienques perquè el
departament d’Urbanisme el tingués en consideració en
el moment de donar nom a nous carrers. Els noms de
dones proposats ja s’han començat a adjudicar.
Durant el 2009 es va inaugurar la Plaça de les Dones del
36, on es va col·locar una placa explicativa redactada
per les historiadores de Circare, companyes del Consell,
fent referència a totes les dones que van patir la guerra
civil, la repressió i l’exili. Volem que aquesta plaça
sigui un lloc de referència per a les dones del
Districte, i per això us presentem, en aquest
butlletí, el programa d’activitats que el Consell hi
realitzarà d’ara fins a l’estiu.
Una de les tasques més importants que el Consell
ha realitzat darrerament ha estat l’elaboració de
la Diagnosi de les necessitats i condicions de vida
de les dones de Gràcia, una diagnosi que es va
presentar el juny del 2009 i que esdevé pionera a
la ciutat. Ara estem impulsant un procés
participatiu a tots els barris del Districte per a
recollir propostes i accions de futur amb la
intenció que tota aquesta feina feta per les dones
als barris pugui confluir en el que serà la Primera
Trobada de Dones de Gràcia, prevista per al mes
de febrer del 2011.
Aquest mes d’abril hem iniciat el projecte Dones
de Gràcia, itineraris històrics, un projecte de
recerca històrica sobre el que trobareu un article
explicatiu al final d’aquest butlletí.
Ara us presentem aquest Butlletí Informatiu del
Consell de Dones, una nova publicació bimensual
que us informarà de totes les iniciatives del
Consell de Dones de Gràcia. Volem aprofitar
aquest primer número per convidar-vos a totes i
cadascuna de vosaltres a participar en aquest
Consell aportant el vostre saber, la vostra
història, el vostre treball  i la vostra iniciativa.






TROBEM-NOS A LA PLAÇA DE LES DONES DEL 36!!
El proper 30 de maig iniciem un programa
d’activitats organitzades pel Consell de Dones de
Gràcia a la plaça de les Dones del 36.
El 18 d’agost de 2009 es va inaugurar la plaça de les
Dones del 36, un nou espai entre els carrers Santa
Àgata i Torrent de l’Olla. El Consell de Dones del
districte de Gràcia va tenir un paper protagonista en
què aquesta plaça dugui ara un nom que vol
homenatjar a totes les dones que l’any 1936, quan
eren nenes o adolescents, van viure la segona
República, la guerra civil, la repressió franquista i
l’exili. 
Que els noms de les places i els carrers dels nostres
barris facin referència a la història de les dones és un
aspecte important en la defensa de la igualtat entre
homes i dones. La comunitat es construeix entre tots
i totes, i el reconeixement al paper històric de les
dones en aquesta construcció també ha de ser visible
en els nostres espais públics.
Gaudir d’aquest espai, viure’l, fer-ne activitats,
trobar-nos-hi... és el que ara us proposem, i ho
volem fer donant el protagonisme creatiu i artístic a
les mateixes dones: us presentem una programació
d’activitats protagonitzada per actrius, cantants,
pallasses, conta contes, músiques... Una
programació cultural adreçada a tots els públics, per
gaudir-ne en família, en un nou espai que és
necessari conèixer, viure i, fer del tot nostre.
CONSELL DE DONES DE GRÀCIA   
Programació d’activitats
n Diumenge 30 de maig, a les 19h
1908, Punt de partida, lectura dramatitzada
La vivència personal de tres dones creadores que van
néixer el mateix any: Simon de Beauvoir, Mercè
Rodoreda i Anna Magnani, ens mostra resultats
vivencials completament diversos, o potser no tant.
Aquest recorregut per la vida de tres dones úniques
ens ajuda a entendre i a explicar el paper de la dona
i, al mateix temps, ens ofereix un pretext per
recuperar-ne la memòria.
Actrius: Gemma Julià, Susana Egea, Rosa Nicolàs
Direcció: Imma Colomer
n Diumenge 20 de juny, a les 19h
Duet ORIOMÍ, música cubana.
Peces tradicionals i autors contemporanis cubans,
barrejant gèneres com la Canción, la Guajira, el
Bolero, la Guaracha, l’Afro i d’altres.
Guitarra i arranjaments: Alexis Hechavarría
Veu: Marifé Escobar
De Calaix, trio de veus femenines
Les components del grup De Calaix han anat a cercar
a la memòria de la gent de les seves contrades les
cançons d’aquest espectacle. Aquests cantadors i
cantadores han transmès una manera de fer, de dir i
d’expressar que el grup portarà a l’escenari amb la
seva Nova Polifonia Tradicional Catalana. 
Veus:  Mireia Mena Casals, Gemma Pla Padrós i
Lurdes Rimalló Fabrelles
n Dimecres 18 d’agost, a les 19h
¥ Contes: De nenes i donetes
Nenes, dones, mares, noies, bruixes, fades, magues,
filles, tietes, dames: totes surten en els contes, totes
són en protagonistes, i amb la màgia d’un somriure
ens ensenyen de la vida.
Per a infants a partir de 4 anys.
Narració: Elisabeth Ulibarri
Una paradeta particular
a càrrec de la pallassa La Bleda
Mai no havia estat tant divertit anar a mercat!
Sobretot si la mestressa de la paradeta és la
masoBleda. Amb la seva clau ens obrirà un món ben
particular on el carbassó ens farà una cançó,
coneixereu el pèsol més famós i la mongetera
màgica. Enmig d’una festa d’enciams us hi trobareu i
l’all del damunt no us el traureu. La ceba un drama
us farà, però el tomàquet vergonyós no hi sortirà. De
tot això una recepta en fareu, entre cançons, rialles i
endevinalles.
n Dissabte 21 d’agost, a les 19h
A la corda, les violines produccions
A la corda és un grup de música tradicional integrat
per violins, acordió diatònic, contrabaix i bateria. La
seva música neix de la recuperació del repertori dels
antics violinistes del Pirineu. Als temes dels vells
violinistes s’hi sumen composicions pròpies i temes
tradicionals d’altres indrets del món, des d’Irlanda
fins a l’Argentina.
Violins: Coloma Bertran, Anna Colomer, Anna Carné.
Acordió diatònic: Clara Ribatallada
Contrabaix: Manel Vega
Bateria: Joan López
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n I el 14 de setembre... a les 21.30h
20è Cicle de cinema de dones
¥ Primera projecció del cicle amb el passi d’un
documental (títol a concretar) 
Organitza: Centre d’Informació i Recursos per a les
Dones-CIRD
n I els dimarts i dijous al matí,
ACTIVA’T a la plaça de les Dones del 36
¥ Espai d’exercici físic i de salut a l’aire lliure, sense
inscripció prèvia
¥ Tai-txí i txi-kung: dimarts de 12 a 13h 
(inici a l’abril)
¥ Caminades i exercicis de memòria: 
dijous de 12 a 13h (inici al setembre)
QUART ANIVERSARI de l’Associació de Dones 
Mas Falcó- Penitents
C/Veciana 2
n Diumenge 30 de maig
¥ Exposició de treballs realitzats per les sòcies, 
a les 12h.
¥ Tallers per a infants a càrrec dels Mossos
d’Esquadra i exhibició de gimnàstica de les alumnes
del centre, a les 17h
¥ Sevillanes amb “Menta y Poleo”, cançó espanyola
amb Pedro Valdivia, Victoria Baró i Paquita Jarque, i
balls de saló, a partir de les 18h. 
¥ Xocolatada per a infants a les 19h
¥ Música i ball a partir de les 10h
DONES COMUNICADORES. 
n Dia 12 de maig, a les 18h
¥ Presentació del número 11 de la revista La Força
de les Dones, realitzada
pel Taller de Dones Comunicadores del Coll. 
A la seu de la Vocalia de Dones de l’AVV Coll-
Vallcarca, plaça Grau Miró.
n Dimarts 11 de maig a les 7 de la tarda,
Tots els segons dimarts de mes: Espai Dones del Coll
al Centre Cívic El Coll, carrer Aldea, 15.
¥ Tots els dimarts, escolteu el programa Ones de
Dones, a Ràdio Gràcia (107.7 FM). 
Un programa per a les dones fet per dones.
¥ Llegeix la tira d’opinió Ull de Dona a
l’Independent de Gràcia.
¥ A www. latortuga.cat, trobaràs l’apartat de Dones
amb Gràcia
¥ A www. graciamon.cat, podràs entrar al Canal   
PIAD




¥ Taller d’autodefensa personal per a dones 
inici: 10 de maig
dilluns de 17.15 a 18.45
Centre Cívic el Coll
¥ Taller dona i esport: relaxació, tonificació,
coordinació i control postural 
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 
Centre Civic La Sedeta 
¥ Grup de creixement personal per a dones 
Del 13 d’abril al 29 de juny 
de 12.30 a 14.00 
Centre Cívic La Sedeta 
¥ Taller d’autoestima:
Del 16 de març al 18 de maig
de 18.00 a 20.00 
Cap Vallcarca-Sant Gervasi 
CIRD, d’Informació i Recursos per a Dones
Exposició 13 (25) “Al principi va ser la paraula”,
fotografies i textos de Dani Lagarto Fernández,  que
ens apropa a tretze dones que
treballen per la pau a Israel i
Palestina.
Dia: 11 de maig de 2010
Hora: 19 hores
Lloc: Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones - CIRD: c/ Camèlies,
36-38. 08024 BCN
Organitza: Xarxa Internacional de
Dones Periodistes i Comunicadores
de Catalunya- Xarxa Internacional de
Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPIC.CAT -XIPVG)
“Una mirada solidària al conflicte d’Israel i
Palestina”, taula rodona conduïda per a Tere Mollà,
especialista en gènere i comunicadora de la Xarxa
Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores
de Catalunya- Xarxa Internacional de Periodistes amb
Visió de Gènere (XIDPIC.CAT -XIPVG).
Dia: 11 de maig de 2010
Hora: 19 hores
Lloc: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones -
CIRD, c/ Camèlies, 36-38. 08024 BCN
Organitza: Xarxa Internacional de Dones Periodistes i
Comunicadores de Catalunya- Xarxa Internacional de
Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPIC.CAT -XIPVG)
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“Grup d’espai de la paraula “, espai de trobada
obert a les dones que vulguin compartir les seves
experiències a l’entorn als fets de la guerra i la
postguerra espanyola, des de la mirada de les
diferents generacions fins ara.
Dia: Trobades mensuals els primers dijous de cada
mes. Properes trobades: 6 de maig i 3 de juny
Hora: 19.30 a 21 hores
Lloc: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones -
CIRD, c/ Camèlies, 36-38. 08024 BCN
Organitza: Fundació Congrés Català de Salut Mental
Condemna del Consell de Dones de Gràcia: El
Consell de Dones de Gràcia, reunit el passat 15
d’abril del 2010, condemna rotundament els insults
masclistes que l’exconseller del PSC per Sant Martí,
Miguel Angel Martínez, va realitzar a través d’internet
a la periodista Mònica Terribas, i expressa així el seu
rotund rebuig a qualsevol manifestació pública que
com aquesta ofengui I denigri a les dones. 
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Dones de Gràcia, itineraris històrics. Isabel Segura Soriano
Dones de Gràcia, itineraris històrics, és una proposta de treball col.lectiu per a recuperar el protagonisme de les
dones en la construcció dels diversos barris del districte de Gràcia, durant el segle XX.
Per què? Perquè sovint la història ha oblidat un dels fets més important de les col.lectivitats: el fet de mantenir
la vida quotidianament i fer possible la continuïtat de la societat. En aquesta quotidianeïtat, les dones han
tingut un protagonisme destacat, una quotidianeïtat que ha passat pel treball domèstic i de cura, pel treball
remunerat i  també per millorar la qualitat de vida de l´entorn, sigui familiar, sigui col.lectiu.
És doncs, una proposta de canvi d´escala en la perspectiva històrica. Deixem en segon lloc aquella història de
molt soroll, de “grans” esdeveniments i concentrem la nostra atenció en
esdeveniments que han quedat en els marges dels enfocaments històrics
tradicionals malgrat ser absolutament imprescindibles per a la continuitat de les
societats.
Volem recuperar itineraris que han quedat invisibles en moltes de les narratives
històriques. Volem recuperar experiències que no han estat inscrites en el discurs
històric convencional. Volem recuperar escenes de la vida quotidiana i ho volem fer
amb les protagonistes de la història que ens vulguin acompanyar, és a dir, a partir
de dones de Gràcia, convocades pel Consell de les Dones del Districte, que amb
regularitat quinzenal ens trobarem cada quinze dies.
Com ho farem? A través de les fotografies dels àlbums familiars, fotografies que en
la majoria de casos, han estat dones les que han anat recopilant, ordenant i
classificant les imatges que conformen una narrativa històrica, una narració que
gairebé sempre ha anat acompanyada d´una veu femenina que ens ha explicat qui
eren, què feien, com es relacionaven les persones captades a les imatges.
Volem recuperar imatges de Gràcia que ens parlin del canvi del paisatge durant tot el segle XX  i també
d´aquells altres paisatges que hi han arribat, a través de les persones que, procedents d’altres contrades, han
acabat per ser de Gràcia.
Volem recuperar imatges i narracions dels treballs de les dones i dels seus espais, tant del treball remunerat
com del treball domèstic i de cura.
Volem recuperar imatges de l’espai polític entès com l’espai de relació i de creació de xarxes.
Amb les imatges i els relats reconstruirem una narrativa històrica que es concretarà en la publicació d´un llibre.
Dones de Gràcia, itineraris històrics, forma part del projecte que des de fa anys la Regidoria de la Dona de
l’Ajuntament de Barcelona, el Centre d´Informació i Recursos de les Dones, els Arxius Municipals, i els districtes
de la ciutat, han posat en marxa per reconstruir el protagonisme de les dones en els moviments urbans als
districtes de la ciutat. Dones de les Corts, Dones de l´Eixample, Dones de Sants-Montjuïc, Dones de Sant
Andreu, Dones de Sant Martí, Dones de Ciutat Vella i Dones d´Horta, són alguns dels volums fins ara publicats,
sempre amb la col.laboració del Consell de Dones del districte.
Ara, iniciem el recorregut a Gràcia al qual quedes convidada.
Gràcia
